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中東への自衛隊派遣を許さないために
あなたも行動をグ
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請書あごら ・女は戦争への道をゆるさない世田谷
集会でのアピール ・要請書草の実会。・申し入れ
書戦争への道を許さない女たちの連絡会 ・要請・
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東京都本部 ・憲法をふまえて、あくまで平和的対処
を一一中東問題に関する要請婦人民主クラブ
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